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ABSTRACT 
 
This study aimed to build a prospective management model of sustainable tour packages in PT. 
Golden Rama Express. Given the complexity and the many interrelated factors in the performance 
management package tours, it is necessary to approach a holistic system. First, the method used in 
developing the performance management model is a sustainable package tour and, second, using 
prospective analysis. Determination of the attributes that reflect the sustainability performance of the 
tour package is based on field studies. Based on the four dimensions of sustainability, namely the 
dimensions before the trip, during trip, etc., and the tour leader are determined as much as 23 attributes. 
Attributes in four dimensions for each package tour Junglelicious Africa, Asia Splendid, Adventurous 
Australia and New Zealand, Europe Romantical and Marvelous the U.S. and Canada. After obtained the 
level of sustainability index values of each dimension that can be categorized into the not sustainable 
until very sustainable values of the index, combination of these factors forms the basis of development 
models.. Based on the scenario that was built and in order to achieve the ideal scenario is the 
recommended scenario is the optimistic scenario. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk membangun model pengelolaan calon paket wisata berkelanjutan 
di PT Golden Rama Express. Mengingat kompleksitas dan faktor-faktor yang saling berhubungan dalam 
kinerja manajemen paket wisata, perlu pendekatan sistem holistik. Pertama, metode yang digunakan 
dalam mengembangkan model manajemen kinerja adalah paket wisata yang berkelanjutan; dan kedua, 
menggunakan analisis prospektif. Penentuan atribut yang mencerminkan kinerja keberlanjutan dari paket 
wisata didasarkan pada studi lapangan. Berdasarkan keempat dimensi keberlanjutan, yaitu dimensi 
sebelum perjalanan, selama perjalanan dan lain lain serta tour leader ditentukan sebanyak 23 atribut. 
Atribut dalam 4 dimensi untuk setiap paket wisata Junglelicious Africa, Asia Splendid, Adventurous 
Australia and New Zealand, Europe Romantical dan Marvelous U.S. and Canada. Setelah memperoleh 
tingkat nilai indeks keberlanjutan, setiap dimensi yang dapat dikategorikan ke dalam nilai indeks ini 
dibuat dalam skala tidak berkelanjutan sampai sangat berkelanjutan, kombinasi dari faktor-faktor ini 
membentuk dasar model-model pengembangan. Berdasarkan skenario yang dibangun dan dalam rangka 
mencapai skenario yang ideal, maka skenario yang direkomendasikan adalah skenario optimis 
. 
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